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Asop's Fables and Short Siories. 
Grimm's Fairy TaIes and A. F. Blaisdell: 
Stories from English I-listory. 
3. (五年用)Andersen's Fairy Tales and M. B. Synge: 
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中率校、女皐校、理想的の副議本





































TWENTY MORE F AMOUS SrORIES 
(大正十四年一月十五日文部省検定済
中ー女 t!日年程度 臨時定位六十銭
F~fiy 11"a1n1us Sto1'iesの著者 JαmesBaldω~n が少年男女の t: めに更に
'1'hu匂 J.lloreFam，O'lU3 St01、~ sた著(1Lナ:、その著書の中、日本の亭生
に最仁興味のあろペコうなものか二十篇撰ん7ごものは本舎でわ~) ;ますの
本会も叉教科書として笠に気持の ふし、美しし、本て、あります。取とろ
ものは ColUU"Lbusαndlhe Egg，“Eareka !，" Gali!eo (lnd the !jαmp勺 SU'
Isαc Ne'l.約九 andthe . Apple， '1'he First 1Jr/nler， Juhn (}uienbcJ・gand 
the Vi)l~Ce ・s，James lVutl and the '1 モα ketle， 1)". J ohnυ川.~附.又刻川号句{
l砂+れ石冶bs紘teγαJηtd t!i仇tぱ巴 Iγ/勺jよυバoclch加uckんん;み' 4μ'_A8 Ri化chαωS α.ζαes側U8" 笠l'/~μaβG οOω2γ.dωiω仰 7.I{iLωげof，
Kお:弘bυωJ凡ngり9Ri白clんω4凶αrdαωnばd βBlo仰ηd仇ωelら3 笠'1'hルe_F民れ"Yal 0ゲfTI -q ， I h θlope'8 lJ切 .， Hol.; 
Rom.e '1(:αs ]1"'0ωuled，“Deleηdα est Carthagο!"I12tm，ibtIf，flteIfピrOof 











BEAN.ST.A.I~I{.-I3EAUTY AND 'THE BEA昂T.--rrO:!¥ITHU~IB. 
DICI{ 'VHITTIXGrrON .A.NI) HIS C.A.T.--JA.CI( TI-IE GI.A.NT 
KILLER.一一一THEBI~A.R AND THE 'IROI.JL. 
高等翠校及中欝補習科程度




Snules.一-]J[(fX ο'lleU一一一Lord.Areb1lry一一一JeromeK. Jel'orne一-0.S. 
λfω伽 γー-lV(tLterE"tnmanl1el--J. S. Blαck・ie---E.品川、estre--Jj[ary
llu8sel lJliザorcl一一一lJI(Ll'ん Tu.'αili---Geol・ge Gi8sing一一一OSC(1・lVilde--
Dαuglαs JeJ・rold等の代夫作ら蒐集しれものであります。
Enoch Arden and Locksley Hall 
By Aljγed Te'γ~rz匂soγL 定鼠it玉銭送料二鐙
ORISON SWETT _MARDEN'S 
HowToGet双1hatY ou Want 
(補習科用〉 定債六十銭廷料四銭
How to get what you want.-一PJayingthe 'glad game.--
Discouragement a disease--How to cure it.--The force 









Che Happy Prince & Other T ales 
By Oscar Wilde : ~五JZ
The 1王appy Prince.一-Tlle Selfisll Giant.一一-Tlle








British Short Stories 
SELECT PIECES FROお4
EMINENT AUTHORS I 
定債六十銭設料四銭
Pathological... … I~4cadio Ifぬ7・九
Kusa-Hibari.. .…" 
The Last Cla時... Alphonse Dα'ldet 
Different Kind'3 of 
lIeroes …... G. C. Et‘erell 
Ll1CV … … 百六L!liam Words町orth
By The Sea ...…" 
rl'he Reaper .. . " ，t 
The Nightingale ...H(l n.~ C. Andersen 
David Swan... Aαthαniel Iiωcth01・ne
The Vision of The Fountai n " 
; 'Ihe Littlc Brother .
|in-Charge … Florence 1Jゐηtgome7γ
I ~~~~_ ~e~~_~t_ L !!~~α?伽 llZ Kinglαkg 
Break， Break， Break. AlJl<ecl 1.も九九yso九
Tear、IdleTears …" 
Crossing The Bar …" 
Sunday ……… George Gissing 
A i¥ight Among The 
Pines... …… R. L. Stevenson 
a ome 
By Thomas Carlyle zfT2 
SELECTIONS FROM 
GEORGE GISSING 
The Firebrand.一一一ThePoet's Portmanteau.一一-"fhe Medicine 
Man.一-RawMaterial.--The Tout of Yarmouth Bridge.一-A





While The A'uto Wait比一一一θne'1'lwusα/1(/ροlcU's.一一-l'/w!._')!toCk8 of DOOH1. 
--Sq1.lα7・ing 'I"he Circle.~- :J.~ransiertls 'l~n .A.rcudia.--'1'lte Gグtoj 1'he 
.Llrta 9 i. --'1'he G~)Pαnrl 1'he .Anthem.一一-JFLO}}tTjM CtbfJLl's Sed.一-'1'Ae
Ronlαnce 01./1 BU8y Brokel' --'I'he Higher P昂r(刀'U町‘f仰「




The ~.fP lancholy I-Iusョarof t heGerman Leε10n.一 -.Alieia'sDiary.一一-
What The Shepherd Saw.--An Tmaginative '.Voman.一一一The80n's 
Veto.-The Three Strangers. 
STORIES SHORT FIVE 
STEVENSON L. R. 
定億四国送料六銭
WILL O'THE MILIJo一一THEBOTTLE IMP.一一THEISLE OF 




A Rill from the Town Pump.一一David Swan.一-Mr.
Higginbotham's Catastrophe.'一-TheVision of the Fountain. 
一-Fancy'sSho"r Box.--Dr. Heidegger's Experiment.一一一







パバ:込M刃 zトド、 /μ~I 笠T7/んL仰?川fバzωθ J._~lóθ仰?γ'C乙.一一一 lVi，幻'l11"“αωnる Blaιαzμたbぞι.一一一
ω;死Jπムj六三コう !、¥一ノ L(ω)刀Jγ'1(l βグ伊?γ何仰φ叱勺(ο )}川j凡る~.一一一Pe1"Cザグ 1J. Slん~elぞ lπeげy.-一一一
lJ/l初 α'In Tη31IVノ0'，れl8'1αωUωOω?γ.仏仇t/;抗hんlし.一一一Jゐοfん加Lω川?η~ I{eωαtお仏8ふ. 
E島hω仰J品片ω7/.ω'}げj
son.、，.一一一E..B. Bj~OlvT/;-in!l.一一-Dc(;rde G~ 
Rossetti.一一一σ'hrist，inα G.fZOssettJ.一一-
WfffhmB.YC{tfs.--A伽 γ 均1ilons.








? ? ? ? ?
』? ? ? ? ?
'J'/wmω Henry Fluxley 
Thomαs仏rlyle
. . . Hlmillon JV1・ightMab必
O~car Wilde 




. . LUTl-IER 
I~lTERA_r.rURE }¥iODERX 
CI-IRIST 
.ADVE~r_rURES SP IIlITlJ .A_L 
LO~DOX 
" " 
THE CIIILD IX THE HOUSE 
ESSAYS 
:gp 1 C URE.L-¥.N ISdI 
HELPS'S 






杭 Itiam Hazlitt 
R. L. S:ωensoη 
Richαrd ，TetJerおs







On C;oin!! A J ournev .. 
日刷、vti;kingTours
~Ieadow '1、houghts
Lionardo Da ¥TinC'i 
j¥fiche langelo‘. . 
The Deeper I_.JIfe... 、Vordsworth .. ..• 




















Stories and Sketches By Lc~んαclio Heαm 
二百七十銭頁上製美本定慎一国舟銭送料十銭
本書1.Stories， Sketches， Studies， Retrospecti ¥"esの項l二分類し、政
むるもの三十主主いづれも代表的のものであります。
与さ習院教授落合点三郎先生編註







Thoreau. Chesterton. Daudet. Helps. Galsworthy. Conrad. Belloc. Tolstoy. 
B…t. Arnold. Gissing. Hamerton. H. G. W山
LIFE AND HUMANITY 
定償六十銭、送料四銭
Washington Irying.一一一John Burroughs.ー -N.Hawthorne.--Hugh 
l¥ltllar.--Anatole France.一 La.fcadioHearn.--~Iiss ~Iitford. 
一-R.L. SteYenson..--P. B. Shelley.一一一JohnKeats. 
The 50出Vetoand Other T ales 
By Thomas Hardy 
定住{八十銭送料六銭
The Son' 5 Vetc. F orConscience' Sake. T 0 Please His Wife. 
Enter a Dragoon. The Three Strangers. 
Contemporary 0 NE回ACTPLAYS 





St. J ohn Han kin.一一-HenryArthur Jones.一-LordDunsany.一-
Sir J ones ~I. Barrie.一一一John Galsworthy.一-AlfredSutro.-
Arthur Ceasar.--David Pinski.等
SelectIons from Edgar Allan P oe
I The Gold..Bug， A Desc~nt into the Maelstrom， The Black Cat， The 
iFail of the House of Usher，The Raven 
定償六十銭 送料六銭
TWELVE BEST SHORT STORIES 
f1'01JZ BR/TIS_f  a1ld AlVIERICAλT T17R/TERS 











??? COMMON ENGLISH VOCABULARY 
ETYMOLOGICALLY 
ARRANGED AND EXPLAINED 
第一高等撃校教授 村田祐治先生著
四六列美本定償二国 芝主将十銭l本間抑制誠司航、徹酬に、開こ、臥¥
SelectIons from MATTHEW ARNOLD 
定促一回 送料入銭








C'0he Beggαr and Olher Slories) 
定俊一回 、送料八銭
SELECTIONS FROM 
KA THERINE MANSFIELD 
CONPILED， WITH A PREF ACE 
By RAYlVIOND BANTOCK B. A. (OXON)・
定俊一回 送料八銭
Preface :-I{ATHEl~INE ~IANSFIEI_J .D ，vho died in 1923 at the 
carly a.ge of 34， is the greatesもEnglish'writer of short stories. She is a.s 
yet practical1y unknown .in J apan. Her 'work has been profoundly in-
fluenced by the art of Anton Tchehoγ， the great R¥1ssian author of short 
stories. She has applied to English life the s:une nlethod云ofcharacter 
dra，ving that he applied to Russian life. N 0 ，vriter has succeeded better 
than she in depicting the subtleもiesof nlodern English life and character. 
She is aboye all an.e玄quisiteartist: anc1 her stories wiU beconle classics 
I~English Litcr山 e. R B 
北星堂の教科書はどんな憾裁》
L中墜二、三年程度〉
1. _._t¥.ll tlis l1appelled years ago il a 
little tO¥Vll Il Gerl11any， called Hamelin. 
2. l-{aJnelill ¥vas a pretty little t()¥vn. 
Tl1crc ，vcre trees in tlle streetR， ~111d a ri ver 
(中与さ三、四年程度〉
通院~ONG， long ago， when t仙1山isold '"引帆附ア刊刊ゆ叫()
還茎菖lWmaS同til 向うア()llng，everγ()nc ¥vas 
la，pp)T， 110 c)nc ¥vas ever il or 
nallg 1ty， ~111(1 1)801) le (1(1 llot !¥:no¥v 'V llat 
くヰ1~事四、五年程度) ;
IT is a patent fact， as certain as anyもlilgin 
maも11eluatics，tlat ¥Vllate'ver exists musもllavea 
basis on ¥Vlicl to stand. a rooもfrOln¥vlicl to 
gro\v~ a llinge 01 which to turn， a sOl11etlling 。，
Wllicll， 110¥VeVer Sllborclinate il1 itself ¥vitl roferel1ce 
。ゃt!l1tIl官、事門墜校初年程度〉
ufEmbe M 川ll~y 叩 intec1even 
witll tle eV811ts ¥Vliel actually ilfl181ce 
olr COll'S8 tllrOUQ・1 ljfe and 011" filal どち
(lesti1}1'. 'fl1cre are iロ11ulllera1Jle0も1e1"evellts-if 
事門翠校高等撃校程度 (1)
I{O:Nl the fIrst rnde ~ tilnes of l)aganislll 
anlo11g thc Scandill:t vians in t hc N orth， 
、;¥"Ca(J vallee tり avery diftしrClltepoeh of 
religion， anlollg a very difterellt pcoplc: 
l¥fa11ometallisrll alilonQ' the Arabs. A e.'rcat ehallσe ; ち _1. .. b 
，vhat a. change and progress is ilc1iαttぞcl1 ere， ilthe 
llni versal cOl1dition ancl thouげht:;of lnen ! とう
同 (2)
In dark days， 11len llced u ell~ar faitll and a ，vell-groundec1 hopc ; alc1 fid tjlC ontconle of thcsc， the 
cahll coura巳e¥yhich talζCS 10 aeCoullt of hardships by 
the ，yav. 'l~hc tinlCS throll~.th ，vhiぞ1¥ve arc nu臼iIU.1 . ___4'" &.... "，..._a--A'-'-J "--'"......... ，_"_"'b.&.a. 1''' .J.'-... ".._， ，._".. '-' l-'，"，""._...J.A..L.&.b 
la v"'c afforJed to 1lHJl V of 1珍a.cOllfirnui tiOllυf 01lr 
faith. "T e~ec that thc thüH.~.'s 、rc had thought evil ケラ
are really evil， alld 、Vl~ kllけ¥VInorc dcfinitcly thun ¥vc 
同 (C:1り) 
. It has been for S0111C tinlC 11y.purpose to deliver 
a litle lecture illustrating the possible relatiol口1bc-
tween 1批i託te白r印.a抗tu山1江1印 and r 刈i恒ticωS一S汎叩u判b吋Ijectおst白ha坑tse伐en1as 
lTIuch opposed to each otl 
could be， yet most intinlatel)T rclated. You kno¥v 
th~t 1 have often expressed the hope that SOll1e of 
you ¥vil be a010nσthose ¥710 11lake thc future b 
同 (4)
HEN ¥iViliaIl l¥1:archnlill had finishcd his 
inquiries for lodεings at a "'.vcl-kno¥vn 
¥vatering-place in Upper ¥-¥Tessex， he 
returned to the hotel to白ndhis \vit:~. 
She， ¥vith the chilc1rcn， had ran1blcd 
along the shore， and lVlarchnlill fi)llo¥ved in the direc司
tion indicated by the military-looking hall-porter. 
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24 IIOLIDAY CCMPANION 
A 8et) for the Cat. 
1. A litle bl1to，vn lnouse l~an to 
her mother as fast as she could go. 
“Ohラ Inothel1t deal.， -1 am afl~aid!" 
she CIおd. “Abig gray cat ran after 
me and alnlost caught me! " 
2. Thell t]le 1110ther mouse called 
t be othel' mice to hel' home ulldel1t tl1e 
floor・.
3. “Tlle tinle has con1e fOl' us to 
talk about the big gray caム" she 
said. “He ran after my litle mouse 
and almost caught her." 
4. “'V e n1ust think of a way to 
get rid of him，" said an old mouse. 
No.2. 内溶見本〕
A EELL FOR THE CAT 25 
bell r鈴Jo A Bell for the Cat r舗に附げろ鈴Jo
(1) brown (プらウシ)r楽褐色のJo Oh (おウ)rぁ、 Jo dear 
(て:.-fア)r大事なJo moぬerdear rヰーお母さまJo 親愛の意ら表す呼
掛の語。 afraid(アフれイド)'""恐れてjo a~ afraid r怖旬、Jo gray 
(グ・れイ )r鼠色のJo after r の後(~)にJo ran after me rなら這つγ
げ?こJo almcst (お-，1/屯ウスト)r殆どJo caught (こー ト)は catch
rっγ まへろ」の過去。 必mos色caughtrもう少しの蕗て.つ3‘まへγげ
?、Jo
(!:i mother mouse r母親の二十日息Jo cal1ed r呼ん7ごJo此蕗で
は「呼び集めれJo fi∞r (フろー)r床Jo
(3) The time has come for us to..…「吾々が.. . .すぺき時・が来
1:Jo toの附いれ動詞の前i二forの附いれ名詞。代名詞がある場合には、
芸名詞叉は代名詞必「......3fJと露す。類例:-Itis bad for you to do 
50. r君がきうすろのは悪いJo ta.lk (とーグ)abou七......「……の(事に
勺いて)諮らすろ J。
(4) think of.…・「..ーか思びっく Jo way r方法Jo get rid 
of...・「......た除く J r…・・・と云ふ厄介ものもなくなす_J()
.‘ー.、 .. -・・ ・・. -• .・ ・.一 回一・-一.ー. - - -ー・・. . 、ー ・・・.・.・?、.・ ・-・ ・・- .・ 一ー・-・・ ・- ・.・ .ー-.‘ . ・ ・ '"・・.. ， . ・.・宇・ ・. _'.二ー. ， ・ ・  . ・‘ユ士 ・.一ー. ，'. ，. -...・.・.- ~ ._A ・ ト-' • 一・一一一・. .・.'1，・.・.• . . ..・.-. ・ ，ー ， .ー， ，・、 ・"・(-・ ‘・ ・‘.・ ・・. .・ .・ ・ー. ・.・，..t，ぐ . •..• .- . .・ -.‘ 一一 -ー・"・.ー一ー ・ー・. 一.一一一ム .・-._・ ・.・・.ー・宇 ・.宇 .'
.... .. 竺 . I・ - ， ・ー-ー . .ニー.-一 一一一 ' -.・ ・o .・.、.; k-"，・ ， . ・0-・・・・・・.・ー.・ ・ユ，.、')、三 ・-，・..'_..・・. ・ー・'-・・..・. ・ . ・ 2 ・.、~: ，~ ， ・ ， ・ ・-.ー二.._.~...:_. 一一 一一一・.0・・ ・.・“.'，ill'・ ...・，.・・・・....・ 1. ・ . ー・品・2‘、・.. . • ・ー-・-，" . -'l.lT也，網.・-~・ . ・ ._..一-一 -， ーマ --__- . ・. ・.ー・・.・"ー・.-・ ・. '一--，ー.
" . - ・ . 
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花 定全之5官4 、r 
+日 毎日
J4三 ノ.士、L 編 ニ
_.‘ 作 債再ミ、文立:低 加 園
一ー 園芸 法叫国 最 文 策新
it 背2
一 の 定銭 白
降、
料道 E隊 tE23拾干問 策料之さ tr 先 生先




| 黙ろ掲戎 b日題つ 生じ本む (~î 者英
が。げにヘル のナこ香る白身丈
詑英、新専設 f長 指もはやく没法
さ作手( I羽 1:' tj 爵 定のつう知みはれ文却さ己設之十 書で英にら給六て議亡羊文にー とあ文書示、ヘナ民誌はにの封百
えに時わ主す日 しつ法いノ
。し
ててのて、どい他 hI文らさ亀光 盛 :全先あのの片ののりは批 1 
に園生るう良吉点眼練ろ評議魅
ら マヲ L お Lく- 議至IJ L 0 ちぞしのね終主ら皐 まるか に開い無様 ~J な翠げと れ!選全 英けもいに I:. i:， げ次瓦』?、い ての部 文ての英一男ミ一百 ーし、ふ
ゐ中訂 法もと書作作業もで貴~日
-c-文文 7どの課 る墜正 身ス忠
2苦講分 2交筒 。-_.-培 一!日・ 7一 A、
。心諸規ると皐 、補 得〈人
のが L 。詑な lJ日己~ せは
要わて ?とる 年版 しと本
(英文法の輪郭
ぎないのである。
西洋小野道風さ云よ、話が Bruceand the S pid er ミ云ふ話でこ
れも Fifもy Famons StorIes の中にある。 Bruce ミ云ふの1.
I-{.o・bertBruce と云ふスヨグトラ νドの王様の名であろ。六度イ
ンゲヲ νドの玉ミ鞍って貢げれのである。あろ雨の降つt:日(one
rainy day)プグース1.蜘妹 (aspider) が巣もかけこゐるのた見
てゐ1':。大度やって六度ミも失敗しれ。 (~ix timc3 she tried 
and six times she fel 8hort)併し七度試み1:0 ¥V ollld she faiI 












denie8 w here the Indicative Past assertsミ云ふのに。先きにl1.
r富んでゐろなら二んな貧弱な暮しはしない、富んでゐないから




るあ。それ故英語でも過去ら一つ進めて、 wereた hadbeen 1こ直
し、 wouldnot liveた wouldnot have lived と直して、 Ifhe 
の内容見木〉












『何~ならんことかJ] ~何+ならばゃJ] [i何ゃなれか lJlら英語
で書く時に SubjunctiveMood ~ Potential l¥loodら月Jゆる二と
が多い。 1wish 1 could fly (飛ぺナこらし、 hな〉 の could[1 
Potentialであろ。 rwish 1 had some money (金があっ?こらな




いげなU、。若しさうなら oGod! bless him ミぜねばならぬ。









( 8 ) 
日本の華族は大抵貧乏だ。






て、一人の貴族た nobility とは云lえない 〈一人た指す時は a
BONe であろ〉。此の他 p~asantry (百姓透〉、 catleく牛〉、 poultry
(家禽)、 fish(魚類〉なご皆さうであろ。尤も最後の 1shl工純粋





A ci vilized people knows its own Interests. 
群衆名詞:-，教育める人士は自己の利害た知る」。
Educated people know their own interests. 
( 9 ) 
家具は主に木で這る。
Furniture is clliefly made of wood. 
i和文英語の研究内容見本〉
【接一綬法及 6条件法】 171 
誕~r箆なら J l!逝去の想像とぜん
成功乙なかったと思びます。 (大正 10.:s商〉
(3) 1 fear tbat if It bad Dot beeu tor your help， that 
yo江ng'man woold 110t have sncceeded‘ 
(b) 1 am afraid that but. for your assistanc晶 tbaifouth 
官 ouldnot 118ve been suc(~cssfol. 
阪~ r然かつれならltJと過去の時ltlf it had not been 
COf"なれSも「然、いならばjと現在の時ltif it ...ere not COn' 
となる:ーグが were110t for water， all li泊ngthings would die 
3.t once (水が無げれば生物lt皆直々に死んて.しまう).然し but
for左いよ、略旬/!過去の場合にも現在の場合にも用ふ、又 iflt 




(a) Had It not bcen for the mighty navy of England 
in the late great EtlrOpe3Jl war， Germany woold perhaps not 
bn-ve been 50 easiIy deCeated. 
(b)' 1 t isprobable tbat but 1"or the mighty English navy 
Germany would not ha"e lJeen 50 easily bl'aten in the late 
great European war. 
阪irr挽く負げなかっ?こらうJit WQ1.ud not ha¥'c glven包
¥Vithout further resIstanceとしても可。
I 4マ8・鋪頓含議なかりせ怯世界の怒図1切の扱張!
jを揺綴せ乙なるべ乙。 一明) ! 
(a~) 11' it had not been for the Washington Conferencet 
the gr:atest pow~rs in the wor1d woald have been earryiu:r~ 
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s. THE WHITE SHIP. 
白舵
KING HENRY， the Handsome SchoJar， 11ad one 
son named Williarn， ¥VhOnl he dearly loved. The 
young n1an was no.ble and brave. and cverybody 






〔註】 ¥Vfio沼 hedcsrly [oved r其人らまがいれく愛l1:.Jo dear. 
)y [19合んど loveミいふ動認に専門につくbi'l詞之思うてい入[い
れくJ[i深(Jr切にjなご認す。 bopedthat... .•• r ......さ望んで





If~aT it wiIl rain to・morrow (明日 (1雨ふワ 1~ らうミ思A、).fゆ hewill recover. (伎は癒るれうミ郎、〉。
Iノearhe wiI1 die. (後{工死ぬfごらうさ忠A、〉。
$orne dny (!rいつかjミ永?tミの事乍いよ、!こ用ゐる、過去の事らい
ふにl1one day (或日〉或(1lhc"other day くいっぞ-9;此閥〉な
こ百周ゐる、例:-
01Utf，り，1 went to see a friend. (或目玉l.1友達-ル訪問l1;)0
J wilI take you there SOI1U do)ら くし、っか令部jゐJt詫へ伶れて
行って"C)らう〉。
15 this the m2.n whom you spoke of the otslr day I (二れが必
問御認しの御方ですJ')。
2. One sumn1er， Prince WiIliam went ¥vith J1I5 






さわろのIt “A" さ '‘big " さは “dog" に問題し、
“very" 1“big "に附底すろ事ら示す。
動詞の種類と文の形式
49 今迄例に出した Sentence(文) 中に去はされた














“Flowers hloom" (花が咲く)や“Birdssing " 
(烏が歌ふ〉に於ける請の配置は(主語+動詞〉の順
序で英和全然同一で、あるが‘“ Girlspick flo¥vers" 











1 aln going to spend my holidays at I{arui-
zawa. 
=軽井淳で休暇か過すつもり t:.。
と直ぐ at が fjiて来る。友達を訪ねる~ iムム君は仰
在宅ですか」。









He is alway.s at his books. 
=彼lれ、つも勉強Lて!liる。




~tU^NY， n1any years ago there lived in 
必昂 a litle EnglisIl village an orrJhan 
lad nan1ed. Dick Wllittington. He 11ad no 
friends， so he made up his mind to go to 
London. 
2. H e put al 1e 11ad in to a bundle， 
and set 0仔to¥valk to the big city. 
3. When heσot on to the road. he b 
met a man ¥vitl1 a cart and four horses. 
4・ “Please， Slr， said Dick， “ca口
~、._，.....、~
1. Many， rnany years ago r幾年も幾年も前に J~ ElglIsb 
(1 Englandの形容詞「英国のj。、illage(グィ 9ザヂ)l村j。
orpllao (すーファミ/)r孤児Jo htd (= boy) r少年j、是に
鈎すろ「少女Jl1 lass (= girl) 0 80 fそれ放にJfそこでん
mnde up his mlnj f彼の心た定めれ=決心し1:J。
2. al he haj (工 al のちたに that 乏し、ふ語ら置いて見
ろ、即ち「彼が持って-居?こ凡ての物た=有り?こげのlfr有品
らJ:> bundle r色みJo set off r出かげ1:J. set (1現在も過
去も同じ形t:が、投(1勿論過去である。 thebig city ミ1





















3・got 00 to...... ，....・・迄達し?こJo witb (t r何やら捻
りて居るjさか[何やら伶れて居るj さかいよ、意味iこ用ゐ
る、 例 :-amanτtJit.んahigh nose (高い鼻ら持って居る人
=鼻の高い人〉、 aman 'lvith a horse (馬ら曳いて居る人〉。
8 cart 8ud four Itorse:; 1. i一つの車ミ四鼠の馬jではない
f四E足立の荷車jの事であろ。
4・ Please， sir は丁寧に人た呼びかげる時用おろ言葉で、
{何卒jミいふ意味はない、「も L、わなれj位i二営易、生
徒が先生ら呼びかげる時なごiこも此言葉ル }ftQる. C8D 






fろJiはJ友elいふ簡単明瞭なものでなくて、 a b 
示イー ダプルユー

















の 内 容 見 本)
，岡、
ヱァν jTイル ユーー デーイグ ア ライ F
Ann， will vou take a ride 












ride で「一乗りする」意で、あるO ムwillyou.….. ?は
「放は…・・しますか」だが、 日本語で打泊、請を入れて「あ
たた……しませんかJといふに蛍るO ム withme は
[私と共に」の意、"¥ivithは前置詞でるるO
F旬、
方-r; イエス アf 1 -{}.レ メーイ アイ。yes! ¥vill. May 
i工い 来うまぜう ιいか Z〈Li!〉工(1) (2) (6) 
テーイグ 守イ 1'-ルr司、 トウー
take nly doll too? 





















































?? ?、 ー ー ? 、 ?
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〔詰J 1. worth t工名詞叉l工名詞的動詞 (Gerund にして 1n-
IInitiveにあらすった伶へ worthyl1必すー ofル伶ふ:-yvhatever 
is worth dOl"ng is wm仏 doingwell (何んでもやる値打のあろ事(1
Lくやる値打があろ〉・一一〈大正 5.桐染). Can 1 clainl to be 
worthy of the good opinion of others w hen 1 have rather a bad 
opinion of myself (白分がどちらかと言へ1!自分か惑い奴1ごと思
っておろのに人から善〈忠i工れろ値打があろなぞと議の善い事が
言へょうか〉r一一〈大正 10.商般). Z. within the reach of lヱ
詮菜の到達の裏にある即ち議某の£く鴛し得ろ所なろの意:-
A man who loves reading has everything uith仇 his r，'αch 
(護舎か愛すろ人口天下に食し能代ざる所なしである〉一一(大正
12.高等). 3. about everything はnearly (or alrnost) every-
thing t同義。 4.worth while lヱ割に合ふ叉l1俊値あろの
意 :-1t is well 'U)orth u'hile to visit the exhibition (今度のi事
質舎は行って見る値打が充分あろ). 5. keep away from (工
遠ざから Lめてや (:-He was order吋 to keep αway fr01l 
school (彼は停撃た命ゼ.られ?っ. 6. stop to (1退いて何+す
る意:-Letnle stop; tothink (退いて考へきぜて下さしつ. 7. 
take stock of (1商品ル棚卸する怠ふり物た評依する怠に用ょ、:
-lt is like lαking stock of a neigh bour's riches (他人の賢ら敬ふ
ろ如し). 8. io (1 in point of 即ち何ゃに関しての意o 9. 
counts for l工Dluch叉(1little等ら伶へ宣告らなす又は宣告ら
なさね等の意となろ:一一Lookscount for li t le (顔の美蹴なぞは
大しれ事ではなし、). 10. 00 an equal footing (1同等の立場り
上にの意にして onthe sanle footing およりも意味務し :-In
foreignぐountrieswonlan is socially 0九 αη equalfoot仇9~cith man 
~ 1n foreign countries， wonlan is socially onαfot仇9with man 
〈外図では女も祉舎で男と同等℃わる).
デマ
正 ユ E 則シl .ftg 英 奨，、
事校E努 受u主u主
全 。目 ウ E昼
会 0ロE- 校-・4・ 毛 、 議
・_ 0 -‘' 言読定冊 「。令 ‘Y 師
毒: 2ユロ‘ オ
師
債最の 、 清 清一新 CL ゲ固形を ヌk 白菜ン 水
五上コー 、ヲ 起 三毒 goa第 起十置と
銭 長育告を 5 ，ー ト 正 十三 正先 銭芸四 先
な頁 〈白.... 講 生 書出九講 生ホキ J宰 5撃A -併圃J司.rT" 六 月銭 義 註 鐘来頃義 註
ち水出ろ者主に能望局!1~t: 1本 | 準 註 設 て 本書備 際 す 採
し先さ。らたまのす鹿沼Eるデ書 の ~ -.: 用 l! 
む生る最 Lマで啓Z世俗円もユ/lヱ 好 問- ~ さ 中
骨. し も れ 皐
至。もの高に z之の名 侶 、 の つ 四
達、もな と 巧 て k 、
ぜ得、の し 妙 あ あ 五
L 器 1 H ロ句 て な る 年むのち 喰 る 。 又 の
ろ成宮 .圃・a・ 誇 各 受 教
二就の ぬ の 文 掌 験準 科寄a さも培 参 有p み
考 以 な 備 主
書 て 最 用 し
験議問ざ会至l工、-Lろるて て し も ~ て
~--('題ら去雄官E健到り。 、COF き〉 ?こ 親 し 会
請はのしりのく成すも或。p る rt 切 て 同
宕な本む設、業に人のれーi工 Tこ三
。 l! 英 幾
のい成る 紳~Ir暦科弓最ヨ -・ し 皐 多
好 c舎もさ非合進吾人与さ もの 哩E含Z て 生 の
伶殊ふのラ!ミざーも人生的。国著 .同- 丁 の 務
侶にりでりるの、ののにの熟者 旬 s 必 皐














































































































HE GREAT QUESTION2 
嘗面の大問題
1. The most important thing to learn in lifé~ is how 
to live.4 There is nothing men are so anxious to keep 






〔詮) 1. TIIE USE OF LIFE. r人生の妙用j叉は f人生の
善用」等の意にして theabuse of life (人生の濫用)， the waste of 
life (人生の浪費)等に艶していふ:ーTheuse 01 1noney is al the 
advantage there is in having money (金ら活用すろこさ ιワ他
には金ら持ってゐろ利金はない、巧《使1.なげれば金(1有っても
賓の持庭サの怠i.-Franklin. 2. The Great Q，uestion.現下唯
ーの大問題。怠、 thegreat questionさ agreat question叉1
one great questionさら混同すべγ らず、即ち前者l工刻下唯一@
ユース、才グ、ラ 4フ講義の一部)
2 一一一 THEGREAT QUESTION -一
大問題換言すれぽそれのみが大問題ミ稗すべきものなる事ル意味
L、後者は一大問題換言すれば猶其他lこも大問題三稽すべきもの
がわろ事ら意味す。 :J.in Iife. in the worldさ同義。 4.how to 
li，'e. the art of livingミ同義にして生活の仕方、人生の送ワ方、
荷物の霊長ナこる人間さして耽γ し?らね生き方らv、ょ、。 howto 
get a livelihood即ち口令糊する方法ミこれら混同すべγ らず。
5. There is 110thing...... f凶 life. 我4(1国主リ財産ゃ名審邦も
永く保容しれがろが、所謂命わっての物種で、生命令永《保ちた
~-:るこさ l工まれ格外でわる。 6. 110thing…... ，'e 1. there i 5
nothing that they take So little pains to keep well as lifeの省
略であろ。 7.so little IU‘ilS. so .feωpalnsさ云はざるに及び
之さ同様に so11tUCh painsもso1nany painsミ云はざるに注怠ぜ
i、苦心努力の怠の時l工painslこして身建(又は精科)上の痛みの
時流 painなるにもまれ注意ぜよ :-Hetook great pains to cure 
n1e of lny pain (彼は僕の痛みら治すれめに大し、に努力しナこ).
8. keCl) ".ell. keep life well さは可惜一生ら酔生夢死的i二保令
さ送るやうなこミな《、人の人れる道た守って祉曾の?こめに有盆
i二活動しっ、一生えと送るらし、ふ。
2. This is no simple ma仕er.1 “Life，"2 said Hip-
pocrates/~ at the commencenlent of his medical 
Aphorisms，4“Ijfe is short， Art5 is long， Opportunity 




【註) 1. This is 110 simple Illatter. This is by no means 
easy. 'l'his. 1"he question how to liveの意。 no.此の女nき蕩令
のlIl!OらIlotaミ混同すべγ らず、 noはその次にある形容詞ら反
撃?の意義に漫じ、 not(ヱ ISら否定すろに過ぎず:-He is 110 great 
scholar (彼l工大家なぞなもの勺‘).I-e is not a great scholar (後i工
大家ではなし、). 2. h I~ife." 二度繰ワ返しれの l工 said 云ゃのお
句が銭づ長きにめ護者がu¥!つミ忘れL"?も知れすーミの著者の老
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GLENN W. SHAW 
TOJURO'S LOVE 
AND 
FOUR OTHER PLAYS 
BY 
KIKUCHI KAN 
T ranslated from ]apanese 
Glenn W. Shaw 
CONTENTS:--l. Tojuro's Love. 2. Better Than Revenge. 
3. The Housetop Madman. 4. The Father Returns. 
4. The Miracle. 
一【英語出家主その弟子内容見本】一
betτtJcen the two. SAE~10N strikes んZ1Jl. の~( 5tそグ
ルlsonんた boz.)
d乃'en.lVlaster， please come out qu~ckly. (0おtructs
SAElVION.) 
fl1atsuwaka. Father! Father! (BeWll(lcreピよ)
。ふane(tur1l1かァ仰/〆. Saelllon Dono! Saenl0n ¥δJ〆'-.. "'.. / 
DOnO! (CfαbゐS SAEl¥10N勿んe1" σr1川 〆伽η'!l bケcltんルlη
dωna んolゐ んわωμ仰〉刀仏刈) . 
S"aenzon. Let σo. 1'1 beat them. b 
(SHINRAN， JIEN tlul RYOKAN go outsiどん，sんf ぷ-aμ.
SAE~10N tlzrows the slぺfqfter tんeJ1l. 刀 fa!lsρJt
the snow.) 
Jlfc似乞vaka・ Father! Father! (Ctings to SAEl¥10N 
UコIUlg.)
Okane (ruJlJling out and stroking SlllKl¥.AN lltア-
vouslJノ). It nlust havc hurt. Forgive him. ¥¥γhat 
shal1 1 do? Aren't you bruised? 
S'iiinran. It's nothinσ ¥lVhen oneσoes about b・ b
as a rnendicant， this sort of thing happens to one 
nc)¥vλnd then. 
C必ふルどan
"[hough heぜ'san evil man九1し， please f必br尽giル、vehinl. 
Slzui'ran. Don't be troubled. Rather， 1 think 
him a sincere man. 
乃・e1l. IIe's too eruel， 1 think. 
R)Jokan (teaゲμ/ウ). Master. I'nl uttClぢ dis酎
couraged. 
(ο.trtain.) 
KURATA HY AKUZO'S 
THE PRIEST AND HIS DISCIPLES 
出九 子弟のそと家出語英
来月
の頃 TRANSLATED FROM THE JAPANESE 
議製 BY 
定本 GLENN W. SHAvV 
This popular modern drama is a tale of love and religion 
woven about the life of Shinran Shδnin， the founder of the 
great Shin Sect of Buddhism， whose favorite disciple loses 
his heart to and happily marries a pretty little terトhouse
girl in the gay Kyoto of seven centuries ago. 
塁五手鏡拾王国或債定義主2三男
印 ろ と 藤、 る〆 倉'1 品 lt 持 の 照害事 i1: 皐 夕、
厳等j も ぜ
、 ヨ 作 〉・ 金正 ち ji~ す の 既 の ν 
の ね 有 昇璃い lt" 金正 る 特 愛 〉〆
未 も i工 も 氏 の す 。 も、 h、 も 鍛 背好 、
?ミ ‘ー な 撃さ 。} 天ぺ貨 の の 巧 く と 三/、-
他 の ら 術 努 才 き て 1: 主、 人の 民貧 ヨ流 Bコ (/~ カ i局~ て氏 すr.[ 駕 主 寸£
類腿 。 秘 、 Ef1 あ ι〉 ( の 匙 知 の 氏
を な n 義 雨 百 る職 形 、 -・ー て ろ 日 の
見 ろ を 才 一 。諮 ま 叉 雪回五日 ~ 所本 日
さ- 英原 知 の 氏 i工 ぐ 女日 _.・ '0 ぐ を 本
ろ 認著 ら ニ!と ι》 和 も {可 匂 て ま〉 西
優雅 一を を ん q高 a仁、 文 移 も 、 る 洋室3_.... と 、 血 英 し し 耳医z1 -a 。 す
極讃讃す文語 露 {尋 て 後 度 更 紹 ろ
ますしろ情 の る 新 の 氏 グr同
ろぺ 7こ者の誇 範 色、 く 予客 の 氏 て宝 情
もさるは融雪 例 を 忠 着 E穂 ヵ= ん ~ 
のでも必合鬼 と 驚 賞 さ 誇 濁 と 理.
てあのず、 し 異 を を f尋 す 解.
あるも本筆手 て と 原 得 原 の ろ
、
ろ。然書致 天 ぜ 文 ざ 文技熱 日
。袋らをの v 下 ぬ の る と i工 誠本


















































































TI-IE TI11ES (LONDON) 










NE'V Y.ORK HERALD 
NE¥V ¥TORI( ¥VORLD 
NE¥V YOH.K. SUN 
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jmfeggIIre.13About 270 mmbm were pment timψo凶(
the whole of thc procceding;;， and oi those 170 Wf're sup-¥ 
porters of the (;ovc.rnmc瓜 i
lVIr. ~fi江tch陀刈e1口t Ra山n此1
t wo Labour nlpnl bcrs stretc hed at fl11 1e附 11140n the i 
Opposition back bεnch，15 and askcu;“1、Tou.ld not the I 
decorum16 of thc. IIouse be served bv thc removal of the 
corpses ?" Colleagucs woke the sleeping !1Clnbers， w ho sa主
j upright with a startled look.-Dαily Gパ刊U~.
〔詮l M.P.s ~f.P. の複数でl\1.P. ，工 αmernbe)'of Purliament 
(下院議員〉の略、 γρm乍i:Jさよむ 1.C合誌のゴ関合期間、例.
all-night sitting of the I.Jower lIouse (下院の欲夜議事) 2.廿
一時間以上、旬開rdsof=over 3.絶えず出席して 4.=propose 
(提議す;動議ミして出す) 5.修正 L案J6.就中 7.扱ふ;島理
す 8.議事、必ず複薮)診 9.=αsα アC8ult;conscquentlタ 10.採決
(No. 78参照) 11.政府議の院内幹事 (Xo.69参照) 12.政府
議員 13.反鈎議に敗北ぜぬ?ごし?の安全な〔議員のう頭数 14.大
の字に様臥じ三必t: 15.反お業停笠議員応、 bαck t-ench (後方
席〉ミ l1陣笠議員の議席で[領袖捻の議応Jt1 front benchま
7こ「大臣席Jl工Trεasurybenchミいふ 16. = propricty (，i!虐儀;
堕節〉
THE LABOUR CABINET 
82. LondonJ ，f ann:1ry 2~).-:\fr. 
StanlE~Y Baldwin， thc Con刈 l"vatiYC I)rinle 
Minister， has resignet1， inf'onsequcncc of 
the adverse vote1 in thc IIousc of' COln-
mons last night. 
Inぐon待。quence of t hc rcsi日nationof l¥Jr. 
I3aldwin， ~rr. J'anlC's }{，anlsa.y i¥facDonald， 
leader of thc I.Jabollr Partγ~ 13.汚 been
summon('d~ by IIiR :¥Iajesty thc King 














Tokio， l¥1onda，y--rrokio anc1 Yokohalna ¥Vere 
practically destroy (~d by earthquake and白1'e¥vhich 
occurred on Saturaay. 
'1'he casu~lties in both cities run into thousands， 
buもatpresent an estIlllate is ilnpossible. rrhe 
daluage to pl'operty must approxinlate bunclreds 
of l11illions of yell. 
Martial la¥v prevails in ali cities in仕18 de= 
vastated area. Outside relief is badly needed.-
jIJα均 J[ail
1. / casualties (死傷者入1¥0. 1:33ら見よ
2. run into--= reach; attain 
I The no¥el has run into 5D editions. 
Ex. ~ rn. =その小説は五十1:反ら主れれ
I The caちnalt.iesrα九仇tothree thou尽and.
l =死傷者は三千名l二達しれ
3. 'damage to /property (財産の被古;物質的損害)、この




ters south 01" Tokyo. Y okosuk:1 experienced the 




a 3liyht shock of earth(plake 
= a slight earthquake shock ぐ綴妥〉
a stγο?げ shockof earthq uake 
=a slrong earthqnake shock (強震)
a severe shock of earthq nake 
=a violent cartbqnake shock ぐ獄震〉
朕~東烹に:l.tl~震がわっ i: の書き方・:ー
j α }~ :lr川川iげ川川口tけ1
b. T、okyou:αS l'“'isitedるyearthquakζG烏shocks.
![C mルルいいU仰……J問川θれ一u附附t印附吃肘r向……e口一eはmωa訂州r吋t川
d. T'okyo cxperuncecl a severe earthq uake. 
e. .A severe 0.ar・thqnalミCOCCUlγed (or IL'αs exp~rienced) in T. 
2. vYbration (震動〉、 なほ tremor，sho;;k， osciHatio:1 
(~si/leiInうなご・も「震動J ル:曹、味すろ諾である
(d uration of t he vibration (震勤時調〉
Ex. ~ h山 ontal'vibration (01' 1notion) (水手動)
I vertical vib1・αtion(or mlJtion) (上下効〉
¥pe1'pendicula1' 'vibrarion (01' 1nov仰 lent)(同〉
3. 'Central Meteoro/logical Ob'servatory (中央気象翠〉
f meteorological obse1'vation (i別決〉
Ex.. ~ 
". ll1wte01仇 gicalstation (測候所〉
4. seismic (1 saizn1ik_j (地震の〉 ミいふ形容詞で、希臨liQ>
se-ismos (= ca1'thquake)から来れもの
(seism.ic ont.break (地震〉
Ex. ') seism化 dis tu1' bance く同〉
¥.seu，mic rentre (震源地〉
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そ二ら出互支 l.1:。 ( j:~ 京京1前人強科)
【考へ方】 『わる晩J)l工oneday (或ろ日)Iこ倣へtriし、、「腕J
1 e¥'cnIng， l1ightミ・ちらでもよからう。『宿屋Jlan inn. 族館三
名のつく然なものは a(or an) hotel'て・わる。『に泊ろJ}lt pnt 
up at或lミメtopat -C"、「泊って居るjのは stayinであろ。『翌
朝J1l工thencxt (or following) morningであろ、ょ!士場合 theら
忘れてはならぬ。 1 来週J、「来年」なご.いふ場合 l~ theら省いて
ncxt weck， next yearさも、ふが、「其ヲての週Ji莫翌半」さいよ、努
合l工thenext wcek， the next year といふ。 Tま1:.暗い中に』文
字遜サに while it was stil dark さしてもよい簡単に before
da¥vn (or daybreak) なごら用ゐてもよい。「日の出前」の意iこ
解すればい，foresunrise或は beforethe sun wa月 up. Uそ二l:e
ii渡し?:ileiiτe とし、ふ他動詞ら用ゐて leftthere とすれば忠、笈
1J_認にが、 sctonも(=startj或(1.dcparもなご(j動詞ら用ゐても




1"0 start f白r、onlTokyo Station. 
(α) ()rle川ghta blind 11lan put Up at an inn an 
lef仇も i抗七 tbe 1口lexも11lorning whi吋lei泊twas stil darkι . 
(b) One ever巾 ga bli吋 mall伽 ppedat an inn 
and set OUももbeiollovving 1110rning before day break. 
内 本 見 本〕
新和文英諜の考へ方
1. 土地i工不案内1ごし知己はな L弦へ来てから二三ヶ月
間l1大居住lりましにo (12高等腕) j 
〔者へ方】 ごl:地不案内』さいよ、のは其地方l工始めて¥-様子b':
K.)からJコ157ごから I1vas a stranger tοthe plaee さか、 1 was 
nnacquainted (のrl1faIl1iliar) with the place とかしf:.らLから
う。placeの伐ワに ]0ωl/ity なごもふし、。『知己Ji(1 aぐ'luall1司
t:.ll1(ゃにむJ、frientl でも間に合ふ。「土地l工不案内fごし知己はな
し!といふ口調の中には、土地不案内『なろが上に』知己もなし
の意、た合むから、 rnoreover(加之〉、 into the bargain (おまけに)、
或IIー!管;芭CUまか政得して what was worse (猶思い事には)なご.
ル姉むも面白からう。『悶サま L1:Ji日本誌の「困ろJ(1色+な
場合に使はれるからよく意Pまた解して謬さねばならね、本題の
「悶ろJl工『不便た感じれ』の意で刈佐r (01' ex perience) i n-
cOl1yenience; be inconveniencedとか、 i-j主βiこ哀れf:Jの怠で to
be in a ix:ミか認すべiFr。
〈α) 1 ¥vas q uite a stranger toいrin) tbe place， and 
(su 川 ed~reat 
fnoreover had no acquaintance， 80 1 ~いl was grea tly 
11lcon V8nlence 1 
. ~ for two orもhreemontns since 1 Ce11Ue 







7. No book， 1 believe， isever ¥vorth hrdf 30 
111ucl1七oits reader as one七ba七hasbe81 eOY(、む:(1
for a year乱ta bool~8tn:l] ， and bou日ht01七(イ バilycd
half-pe11Ce ; alld perlHt p8 a a句Tor t¥VU'S fastil日・




He hmf flf汗初{・1門 t、1・(l.';hiR brotiH、r.
=彼(1比の半分七寸がない、遥かに ';;ろ。
cne (=a book) that has been coveted.....and bought 況浮ず
れぽ「欲Lがられ、そしC買はれ?こ本Jusaved half=pence (ヱ
half-pennyづ〉貯へられt:ろ金さいよ、意。 1.a 1 f-P{' i11l，¥r ら こへf
プニ〕、half-pC'lceル〈ヘイブ。〆ス〉 さを芝音すろ )and perhaps 
以下，1;で前ミ切り駐され℃応℃此(志-('(工関係がf)N-:ぃ、p(、r田
hap:-; のヲミに bv でも予mつ ' に bought へかけ 二 見る外 (1.わ 乙 ~: ~. ". 0
a day or t"vo--~"'. onc or twけ dayメ[一雨nJ、苅例:司a!nil<‘ or 
two (一二n里)0 fasting ¥断食すろ事J。
【謹文】 本屋の府l二並べ℃わるのた一年間 i，欲い、;次い 、ミ忠
4ってY11iT:末や片っ)i"貯へt:金で、そして恐ら く("!_ . [1 か.~ --. [1 ~/)烏rr
ヱミスど!一てくj新z)買っ?こ本の半分も箕読者iこごっ℃イ史的ν〉わるぶ
'1 iJと してないさ弘はイコす ろ。
8. J凶~~~:- are no-rcst~~~j~]t UpGl th~ 1 
内 i'.w.三F4子 見 木〉
2 
2. 王Ieもhaもloves reading has everyもthing¥tvI比七hin1 
his rea 
possess l1IT凶r
and po、vverto perforrrl工1. (12・高等母伐)
【考へ方】 He that...(ιで hewho..) ¥.ーするものは」、此場合の
いは或ろ特別の人ら指すのではない、 amanの意である、複数形
they ¥V ho..ー か用ゐてもよし、、 hewho...， they who... l工文語体で、
口語体-('t1 onp w 10.一或(1those w 10..た用ゐろ。 hasevery圃
thing within his reach (1 ¥凡-Cの物た段己の手の届〈範圏内
に有すろ J~n ち 「手の届かぬものはなし、 10，;ithin one's reach 
'1.'予なごの[屈〈範圏内Jrカlこ及ぶ範圏内jの意、 (280) (:~41) 
参照。hasbut to.ー の but11onlyの意、 haveto l1 lllustの
意。 それに onlvがつけば、外の事(1するに及ぼね、……さへす
れば Lいの意さなろ。
f :1y~n ha \'~ ~o ~lo i: to， try hard 
" You hα1'C oniy to try hard. 
¥ =一生懸命、やって見さへすれば£い。
，and l工法でiヱ〔さうすれlfJの意。 may t1蕊では caneasi 1マ
即ち「容易に...寸ろ事が出来ろ]の意。 possessoneself of三35
-C' oLtain或は secureなどに等 L、即ち「手に入れろ jr 1蔓得?
ぁjなごの意、 bePo~S(附8(1 ofミいよ、 Passiveの形は翠iこν05-
sess (所有する〉ミI.'l、に等 L、倒:一




every kind of... ¥わらゆる碕煩の…j、逆に…ofevery kindミし
丈も同じ事である、例:一
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